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ONE OF OUR MEMBERS, RONALD RUDIN, WINS
ONE OF FOUR PRESTIGIOUS PIERRE ELLIOT
TRUDEAU FELLOWSHIPS FOR 2011
Ronald Rudin, who earned both his MA and PhD from York
University, is a professor of history at Concordia University. He
engages in research that touches upon the economic, social,
intellectual, and cultural history of French Canada. The author
of six books and producer of two
documentary films, he is a pub-
lic historian who has long had
an interest in how the 
larger population comes to
understand the past. Dr Rudin
has been both Chair of the
History Department at Concordia
and a Concordia University
Research Fellow. He was also the
Academic Convenor for the
Congress of the Humanities 
and Social Sciences held at
Concordia in 2010.
Every year the Pierre Elliott
Trudeau Foundation selects 
up-to five Fellows who have set
themselves apart through their
research achievements, creativity
and social commitment. The
Fellows are chosen by an 
independent jury of eminent
researchers and intellectuals,
after a rigorous selection process.
The Foundation does not accept
direct applications for these
prizes, but establishes a list of
candidates based on suggestions
put forward by an extensive
nomination network in Canada
and abroad. The Trudeau
Fellowships are of a total value of
$225,000. Trudeau Fellows are
appointed for a mandate of three
years.
For more information on the Trudeau Foundation,
please visit http://www.trudeaufoundation.ca/welcome.
UN DE NOS MEMBRES, RONALD RUDIN, EST L’UN
DES QUATRE LAURÉATS DU PRESTIGIEUX
PRIX TRUDEAU POUR 2011
Ronald Rudin possède une maîtrise et un doctorat de
l’Université York et il est professeur d’histoire à l’Université
Concordia. Sa recherche porte sur l’histoire économique,
sociale, intellectuelle et culturelle du Canada français.
Il est auteur de six livres,
produc teur  de  deux
films documentaires et
s’intéresse à la façon dont le
grand public arrive à
comprendre le  passé .
Il a été directeur du
Département d’histoire et
lauréat d’un prix de
recherche de l’Université
Concordia. Il était également
le responsable universitaire
du Congrès des sciences
humaines qui a eu lieu à
l’Université Concordia en
2010.
La Fondation Pierre 
Elliott Trudeau récompense
chaque année jusqu’à 
cinq lauréats qui se sont
i l l u s t r é s  p a r  l e u r s
réalisations en recherche,
leur créativité et leur
engagement dans la vie
publique. Les lauréats sont
cho i s i s  par  un  jur y
indépendant composé de
chercheurs et d’intellectuels
éminents, au terme d’un
processus de sélection
rigoureux. La Fondation
n’accepte pas de candidatures
directes pour ces prix. Elle
établit plutôt une liste 
de candidats à partir des
suggestions qui lui sont envoyées par un vaste réseau de
nomination, au Canada et à l’étranger. Les prix Trudeau sont
d’une valeur globale de 225 000 dollars. Les lauréats sont
nommés pour un mandat de trois ans.
Pour plus de renseignements sur le prix, veuillez 
consulter le site Internet de la Fondation Trudeau au
http://www.fondationtrudeau.ca/accueil.
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